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FILOSOFÍA Y TEORÍAS POLÍTICAS entre la crítica y la utopía reúne 
las exposiciones más importantes de miembros del Grupo de Traba-
jo Filosofía Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), presentadas en el Seminario Internacional de Filosofía Polí-
tica “Democracia y ciudadanía en tiempos de globalización neoliberal”, 
celebrado a principios de noviembre de 2004 en la Pontiﬁcia Universi-
dad Javeriana de Bogotá.
No es la primera vez que el Consejo fomenta explícitamente un 
seminario y un grupo de trabajo en torno a la ﬁlosofía política. Ya a 
ﬁnes de 1977 se había constituido el primer Grupo de Trabajo Epis-
temología y Política, en un seminario en el Centro de Investigaciones 
Económico-Sociales de la Universidad de Lima (CIESUL), en esa ciu-
dad peruana. Dos años más tarde, en mayo de 1979, se celebraba el 
segundo seminario del Grupo con la participación de una veintena de 
cultores de las relaciones entre epistemología y política para discutir 
acerca de la “Crítica al Positivismo de las ciencias sociales en América 
Latina desde la racionalidad dialéctica”1. El Grupo se reúne nuevamen-
te entre el 1 y 3 de julio de 1981, en Bogotá, para debatir junto con la 
Presentación
1 Las ponencias de los seminarios de Lima y Bogotá pueden encontrarse en Hoyos 
(1980).
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Sociedad Colombiana de Epistemología el tema “El sujeto como objeto 
de las ciencias sociales. Las relaciones entre epistemología y política en 
las ciencias sociales en América Latina”2.
Con respecto a esta nueva publicación, cuyo propósito y conteni-
do presentaremos en la introducción, se hace necesario advertir desde 
un principio que, por tener como sede del seminario la ciudad de Bogo-
tá, la participación de ponentes colombianos y la presencia de ensayos 
con temática colombiana es maniﬁesta. Sin embargo, en casi todos los 
casos es posible comprender por analogía, mutatis mutandis, lo que 
ocurre y debería ser posible lograr en toda la región.
Sea este el lugar para agradecer de manera muy especial a las 
instituciones y personas que han hecho posible esta publicación. Valga 
ante todo destacar el compromiso con el Grupo de Trabajo Filosofía 
Política y sus actividades por parte de CLACSO, su Secretaría Ejecutiva 
y la Coordinación del Programa de Grupos de Trabajo; la colaboración 
constante de Atilio Boron y Emilio Taddei con sus respectivos equipos 
de trabajo fue deﬁnitiva para la realización del seminario de Bogotá y 
lograr esta publicación. En esta última etapa, hemos contado también 
con el apoyo incondicional de la nueva Secretaría Ejecutiva del Conse-
jo. Asimismo, la Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Bogotá, en especial 
su Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR, se comprome-
tió desde un principio con las actividades del Grupo de Trabajo y el 
seminario internacional.
Un reconocimiento especial merecen los autores y autoras de los 
trabajos que conforman esta publicación, tanto por su participación 
entusiasta en el seminario de Bogotá como por su esfuerzo en la actua-
lización de los textos. Para su redacción ﬁnal, contamos con la ayuda 
de Zulma Díaz, Pilar López y Nathalie Chingaté, a quienes agradezco 
por su juicioso trabajo.
Guillermo Hoyos Vásquez
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